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Defignato S. 3. Theol. Doftori, Eccleliarum quae DEO
in Vebmo sc Localax colliguntur, Ealiori longe meritis-
limo Lc adjacentis Diftri&us Prapofito nec tion Scholarum
Raum. Lc Neoilad. Infpeiflori GraviiTtmo.
Patrono fnmma animi pietaie colendo.
Quanturnvis breve fult illud temporiB lpatium, ex quoinDomum luam ElonoratilNmam adfcifci mikimet
contigit; tot tamen tantaczue t^voris Tui lum expertuB do-
cumenta,ut fruliraneam omnino impenderem operam, ll
intra angulliam pagellam ea includere vellem merita, c^uNvenerabunda mente capi vix pofllint. 3upra meam dieendi
vim laudes polit^: omnino lum; Tuus per dimidium
fere leculum in Ecclefia Chrifti lal>or indefellus, Tua erga
litterarum cultores ber^evolentia lingularis, Tuum omni^
bus bene faciendi ftudium, pi^terea menB eo fulgenB can-
dore, quem omnes, c^uibus eundem experiri -licuit, haud
immerito admirantur. I<le igitur mireriB, haec euncTa pio a
me involvi filentio, dum tenuislim^ huic Difiertationi, a
NornineTuo, kulgorem mutuariauius sum; verum adfpici-
as eam ferena, quasTibi femper propria fuit, fronte, me-
que c^uo cocpifti, ampledi pergas mvore. Ego vicidim non
intermittam lummum precari >lumen,ut, c^uo3 pie sc ho-
noriäee vivendo attigifti canos, denuo quafi vireicentes
reddat, Teque in Reipublicie, Ecclefise, Eiterarum, Fami-
liseque doneltiiHmX eommodum^ fulcrum atque lolatium,









V^u ftamter sig för mig et gladt tilfälle, dä jag offenteligen*** far yttra den innerliga erkänsla och wördnad, hwilken i,frän de spädaste aren hos mia, legat fördold uti hmtats innersta
gö nmor. Da Mg estcrfinnar, det /ag näst Försonen har at
tilffrifwa Mn Huldaste Fader mit lif, och äfwen päminner
Mlg de siora walgjcrningar , hwilka mm H. Far städ« lå*
tit mig wederfaras; finner jag mig försatt uti en ftnlb,
den jag aldrig mägtar mig afdörda. Den ömhet och
kjarlek hwarmed min H. Far mig omfamnat, samt de
mänga och dryga omkostningar, som för min fful warit o*
fparda, aro de ti)t»eligaste wedermälen af et Faderfigit hjer-
te'ag. Jag erkänner gjerna min oförmögenhet, at en gäng til*
börliqen kunna beptifa Min H. Fars godhet emot mig; men
smickrar mig betemot med den witzhet jag äger , at min H.
Far anfeer min swaghet säfom en fuUromfgoet. Hwarföre jag
ock i all ödmjukhet sördristar mig upofta min H. Far Utta
lilla arbetet. Upfagen, min H. Far, denna gafwan fäfom et
leken af den sonliga wördnad , hwarmed jag under trägna suc-
kar til högden för Mine H. Föräldrars beständiga walgaug





Licet baud pauci, noftro quoczus arvo» ea opi-M»^ nione dueantur, muititudinem civium faluteoi
Reipublic» non conftiturre, verum potius tanquätn
peftiferam fedrim efle reputand3i?i ; alii tamen, ii-
ckemque farriores funcllmentum feiicitatiS civilis prae-
cipuum in quantitats Kominum pofuerunt, idque
KrmMwiz probarunt srguwenri^, quZe in meciium
proferre nottri vetat inflituti lsrio. klurlmum pro-
inde referti »6 omni cura agi» ut, qusntum fieri
poteft, numerus crefcat incolarum. Fcrm-ulta czu'^
dem exttlint media 26 hunc iinem odtinenclum clu-
centia; hoc ramen, ut cuique corpus fit fanuffl»
palroam t)mn'»duß aliis, quaecunque demnm faerint,
praeripere vidstur, quocl prolixis oftendere ranorri-
bus lu^ervscaneum eile ju^icgluus. Sufficlat «aonu-
iiie
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ifFe, bommeg fanos tantummodo ad otticia rite prae-
ttsnda &. fibi A patrise idoneos ette. krono bino
tiuit alveo, non tantum omnes atque linFUlos, quan-
rum in se ett, luam curare fanitatem maximo jure
tenerif verum efcjam 3ummo Imperanti» cui:pote*
tt^tem civium felicitatis promovcndae Zratia con»
celTam elfe novimus, id injunäqm ejle officii, ut
faluti fuorum etjam buc punöio probe confular?
atque e)Usmodi edat Is^es, quibus bicce optime im-
petrari queat finis. OuZe cum ita lint, oper^ pre-
tlum e(Te duximuz, De si/^ tmperantis circa jmiita*
tem jubditorum, pauca difquirendi» qu^ B. l^. ut fe-
rena, qua foiés, 3dlpicia3 fronte, atque mediratio»
nes haice leves in meUorem interpreteris parten»'»
Te caagnopere rogatum volumus.
§. 11«
Sanitatem vel inssrmitatem corpork, partlmex
fingulari. ejus conttiturione, partira q-uoque ex ipfa
ratione vivendi, dependere, res ett evidentior, quam
ut p!uridus eam attinZere fit neceffe. Prius quod
attinet,'per quam felices prsedicamus illos, qui na«
tales lsniz debent parentibus. l^eminem quippe fu-
Fit, -prqlem conMFum, quorum vel alteruter vcl
uterque-morbo, A quidem haud raro graviori, la-
borar, non polle non iisdem infirmitatatibus con»
taminari. OWcUe quidem ett, naatrirnoniis bujuZ^
rnodi bominum obicen ponere,' interim t^men hi
valetudinarii , faltena qui infirmitaubus premunrur
Å3 majori-
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snajoribus, a conjugio impediri sc pollent Lc debe-
rent. Legibus etjarn in nottra Patria ira sancitum
efle conftaf. Saepe numero quoque in utero matris
fcetus corrumpitur ea de cauffa, quod ipla inopia
alimentorum fatigata, samen fuam vibttimo depejle-
re cibo cogatur. " Quamobrem neque hoc ioco eft
reticendum, quantas calamitates apad mortales ni-
mia gignir paupertas. Proximum bujus eft confe-
äiarium moeror,ex quo trittittima redditur vita bu>
mana, atque homo eo in ttatu ett quafi meta, in
quam omnes fere morbi lua conjiciunt tela. Hoc
quod ita tit, experientia convincimur. Etenim tt
diverlimode variisque ex cauffis morbi Epidemici o*
riuntur, eos bumiles cafas, in quibus fumma haud
raro adétt penuria, primum adgredi animadverti-
mus. Vetantur bi miseri fatis luis, libi iplis a mor-
bis praecavere» inque eos Ulapfi debite curarf. Hinc
non mirandum, permultos in Patria noftra, nec
non alibi sHpittime, ex memoratis cauttis sunere ex-
ttingvi crudeli, quorum tamen vita & lanitas con«
fervari tam potuisset quam debuiffet. (Huoniam ita«
que bomines indigentia vi6tus tantas serumnas in
fe provocant, quibus tam ipfi quam foboies eorum
Ll secunda valetudine Lc denique vita ipfa privan»
tur; Imperanti certe maxime cura? cordique fit, o-
portet, ut pernieiofiilimam banc cladem optimis a-
vertat prlrveniatque inttitutis, ne Respublica brevi
temporis fpado incolis exbauriatur,ulbesque ac regio-
nes defertae relinquamur. Videmus binc,quam summs
necettarium fit, ut Agricultura opera Oinni proroo-
veatur,
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veatur» quemque ufum infignem orphanotrophia
ad parvulos parentibus orbatos pauperesque alen»
dos inttituta praeftant» Annonae difficultate homines
miferi varia, lZepe valde noxia, ad famem explen-
dam vitamque confervandam arripiunt. Hinc cans-
sge plurimorum morborum ipfiusque raortis. Bum-
mi igitur Imperantis ett, omnem adhibere curam,
nr provinciae, quibus largior fuit meflis, farna pres»
fis succurraut, aut fi hoc fieri nequat, ut frumen-
tum ab exteris, variis irfimunitatibus concefiis, im-
portetur, sc^ quantum gaza publica permrttit, ege-
nis gratis diliribuatur: fimul pauperiores, quorum
numerus plerumque maximus ett, per viros fcientias
Botanicae probe gnaros fideliter inttruendi funt, quZe-
nam e plantis indigenis fine noxa omni vicem pa»
nis sc aliorum obfoniorum supplere polfunt.
$- 1".
l>lee minus tota mente Princeps in id incum
bere debet, ne infantes in iucem edendi fceminaeque
partuiientes ab obttetricibu^, rudibus artis^ ita tra-
äientur» ut vel mox e vita dilcedant, vel hac re-
tenta, ja&uram nihilominus fanitatis fuee faciant.
Hujus rei plura exempla nobis tradit experientia.
Horrendis bis incommodis evitandis maxime certe
conduceret, fi nulli obttetricum , nili antea bene
informatae examinataeque, genitricibus auxilo elfe
liceret; prout jam in plerisque noftris civitatibus e»
gregie inftitutum eK. Hinc etjam e "Pabulis nottris
nato»
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natorum A denatorum patefcit, duplam ferme par-
tem infantum ruri pr» civitatibus mori; cujus fati
rationem ad raagnam omnind partem in infcitia ob-
ftetricum qraerendam efle inteliigimus. Quid ad hajc
mala avertenda lumma valeat potettas^ ex modo
diäis latis patelcere arbitramur.
§. IV.
Diligenter fimul perpendentes multa magnaque
illa vitia, qua? in educandis infantibus alfidue com-
mittuntur, nulli miremur, tot illorum aur ttatim
pott örtum aut primis jam annis, vel faltem floren-
te lua getate, vitam cum morte commutare. Quan«
t.V infantibus fic calamitati sasciis involvi. quautum
subita caloris frigorisque commutatio fanitati illorum
obfit, quot morbi vehementilfimi ex alimentis ine-
ptis A quidem s^epe co.rruptis proveniant, qu<^ da-
mna his a nutricibus adferantur, quot denique per-
verfa matrum eura in omni rnoilitie prolem edu-
caotium aut praematura mortis praeda evadunt, aut
valetudinarii femper exittunt pluraque hujus rei a-
lia mala proferri arque proiixius exponi pottent,
quae t^men ornittenda sunt, ne a fubttrata decli-
nautes materia in medicam incidamus tra&atio-
nem, LrevMmis tantum monftrabimus, quid fic
llantibus rebus, pbfervet Imperans. lnnumeri fere
funt modi, quibus haec incommoda exttirpari vel
faltem leniri polfunt; lubet tantum proferre, maxi-
mi före momenti, li interdiAuN diet ad enutrien-
dc>B
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dos liberos nutricibus uti, vel übi hoc evitari non
pottet, ut ezedem prius Medicorum attenfu approba-
rentur. Admodum etjam prodeffet, fi in quaque
paroecia certi homines , de educatione liberorum
probe informati, defignarentur, quibus commifium
ettet, vifitandi inttruendique gratia itinera facere. E»
nimvero hoc ryodo efficeretur, ut parentes liberis
fuis vel .jufto plus indulgentes, vel curam fanitatis
illorum plane negiigentes, rite admonerentur. Cum-
que ii,quos dira paupertas premit, debitam curam
infantium fuorum aut non habent, aut difficulter
habere polfunt, faepeque lVtantur, fi praematura
morte tenelli hi abripiantur, variis premiis aut im»
munitatibus excitandi eilent, ut folicitam fanitatis
infantium agerent curam : Lex quidem ad hunc
fcopum obtinendum egregia novifiirnis ternporibus
in Patria noftra promulgata ett, parentes cerco nu-
mero liberorum praefcriptae atatis gaudentes, non*
nullis oneribus eximens; fed vereor, ne impedimen-
tis multis adhuc obnoxia fit, aut ea faltem ipfi,
quorum curse demandata ett, caufTentur.
§. v.
Experimur quotidie nottraeque id docent Ta*
bulae, magnam omnino quantitatem liberorum, ut
A adultorum, variolis naturas debitum reddere.
Quandoquidem autem morbus hicce vagus eatenug
poteft praeveniri, ut tot hominum vita praeda illi
non cedat, omni cura id «gendum ett lmperanti,
3 ne
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ne quidquam eorum, quN ad vitam civium conser-
vandam hoc in cafu pertinent, omittatur. Maxima
cum fruäiu in Patria nottra <Sc in aliis quoque re<
gionibus, variolos dudum jam Medici inferere cce-
perunt, quo medio multa millia hominum funere
crudeli liberati sunt. Id vero dolefidum, utiliifimUm
hunc morem a quibusdam tantummodo receptum
fuiffe. Magni itaque ett, fingulos tam legibus quam
cxeraplis eo perdu^i, ut vana leponant prsjudicia,
variolosque liberis fuis inferi admittant, quo vitam
fanitatemque retineant. Infantibus vero integris na-
tis & rite nutritis, debitaque cura gefta ad varias,
in quas haud raro incidere folent, iNbeclllitates a-
verruncandas, multum interett, ur corporis auge-
antur vires. Quoniam autem hoc pro -diverficate
parentum A liberorum varist» adeoque prolixms
exponi deberet ,fvadet imperata brevitas, ut id prae^
termittamus.
§. vi.
Progredimur itaque ad aetatem adultiorem. Licet
corpora bene omnino a natura fint dilpofita, docet
tamen experientia, morbos eosque faepe _ vehemen-
tittimos variis ex caufiis in homines irrepere. Qua
vero ratione plerisquc horum cura lmperantis me-
deatur, breviter exquifituo fumus, Quemadmodum
aer in corpora nottra multUm infiuit, ita sc mala
ejus conditio plures infert infirmitates. Verum fi
baee mala arceantur, necefie ett, ut ea? tollsMir
ca utta?,
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cauffe, quibus aer rioxiis irnpletur partlculis, qu3s
refpiratione abforptas, graviores haud raro etficiunt
morbos. Hinc iirbes vicique in locis paludibus li-
misque adjacentlbus non ettent exfiruendi. At Vi
jam exttruAi sunt, aut hoc commode fieri non po-
tett, humida haec loca evacuari nibilque quod ad
finem hunc Obtinendum conferat, negligi debet. In
condendis urbibus vicisque etjam obfervari meretur,
ut aqua, eaque bona <3c pro faturis temporibus fuf-
ficiens, adfit; ideoque ad iacus ut flumina collo-
centur poteique effodiantur. Porro in domibus
mundities certe adhibenda ett, multum ad yaktudi-
nem servandam cooducens, Potett autem hic finis
edisto summi Imperantis optime obrineri. Cujus
propterea eft,tales sancire leges, quibus ittis incom-
modis, qule ex di<lis nascuntur caufiis, medela af-
feratur. Marte si-eviente, non solum opes , verum
etjam sanitas & ipia vita multorum incolarum pe-
riclitantur» Militum vero prae caeteris haec fors ett.
Lummo Imperanti igitur, curse cordique erit, belluixi
nunquam nifi maxima exigente necefiitate fufcipe-
re; suscepto vero diligeoter curaré, ut militibus o*
mnia, quse ad vi<sium, ami£!um, fanitatemque ne«
cettaria sunr, abundanter adfint. Copia virorum in
arte medica egregie versatorum inttru<lus fit exer-
citus, neceffe ett. In primis cura omni providen-
dum, ne quis illorum, qui commegtus exercitui com-
parant, proprio lucro inhians, cibaria corrupra <§c
vitiata pretio vili emtamiiitari munere fungentlbus
diftribuat, quo partem pecunise pubiic^ emtor ejus-
L 3 modi
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Wodi infigni jaåura fanitatis & vitae multorum ho-
minum furripiat. Per immoderatum bauttum Spi-
ritus vini, aliarumque ejus generis potionum vitam
breviorem, faltem valde miferabilem reddunt mor*
tales; sapientis Patris Patrias ett igitur ufum vene-
ni hujus quovis modo cobibere, Idem de pernicie
Luxus dicendum. .
§. VII.
<luod attinet ad morbos illos, qui aliquando
graffantur; pluraque millia hominum abförbent, O"
mnium primo suaimo jure peftis venit coufideran»
da. Qjuantas uni uique Regno clades acerrima haec
febris celtis iutulit temporibus, innumeris fere Hi-
ttoria confirmat exemplis. Sic pefiis quae anno 1656
in Regno Neapolitano vagabatur, inträ sex menfi'
um fpatium trecenta millia hominum necavit, non
numeracis, qui in ditione Venetorum, Oenuenlium
sc Romae exfpirarunt. l>leque hofpes hicce formi-
dabilis nottra pepercit Sveciae. l^uget enim adhuc
Patria nottra ejus vettigla. Hodie eljam multi vi»
vunt, qui de ingenti illa loquuruur calamitate, qua?
anno 171o universum fere regnum noftrum vexa-
bat. Propterea Magiftratus (^ivilis tota in id incum»
bat mente, ut, quantum in humanis fit viribus, ma-
lum hoc & impediatur & avertatur. Hinc etjam
in noftris regionibus ad morbum hunc atrocilfimum
averruncandum, faluberrima 'pnanino inttituta repe»
rimus. Horum luculentilfimum doeumentum nunc
temporis exttat, dum quatuor circiter millia militum
funt
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funt in loco, qui confinis ett RuttlV, übi pettis
grattata ett^ finium nottrorum cuftodiendorum gra-
tia. Sed faepius quoque vagantur alii morbi conta-
giofi, qui licet fint pette mitiores, multis tamen
vitam adimunt. Ejus plerumque hi funt indolis,ut
jufiis conftitutionibus prasveniri atque fanari pos-
fint. Att accidit, cum homines hujusmodi morbis
impliciti, vel nuliis vel iisdem perverfis utuntur re-
roediis, ut malis his confumanrur. Hujus rei gra-
tia pr^mia effent ponenda, aliisque cohortationibuL
juvenum incitandi animi, ut artibus medicis ope-
ram dent, inque iis partibus optatos fiudeant face-
re progreifus. Pottquam autem hi metam propofi-
tX dilciplinae, juftam videlicet eruditionem experi*
entiamque, contigifient, ad remotiora mittendi lo-
ca, ut aegris adfint, ne infirmitates fanabiles mor-
tem illis waturent. l^t vero eo laetiores fuis fun-
gantur officiis, neque pauperiores, praemiis laborum
medicorum compenfaodis, lalfentur, talibus Medici
ornentur ttipendiis, quW ad viäium atque amiåum
aliaque ad vitam commodam reddendam pertinen-
tia, fufficiant, Multum etjam fine dubio ad fanita-
tem incolarum conferret, fi ii, qui muneri facro fe
confecrant, particulana quandam temporis ftudio me-
dico tribuerenn non enim poffibiie ett in ram vatta
regione, qualis Pinlandia nottra ett, ut Medicus tam
cito femper pratto ette queat, ac conditio ©groti
A morbi f^epe requirit; minittri antem facrfZi fem
per fere adeffe pottunt, sl^ in illos fumwam fiduci»
am plerumque collocant aiiditores, Sacerdores fci.
V 3 en tia
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entia medlfca probe imbutos maximam utilitatem
Patriae in moruis audicorum aut evitandis aut fa-
nändis adtulitte, varia evincunt exempla.
§. VIII.
Veruntamen non de perfonfs folnm , morbis cu^
ra-l^dis idoneis, fummi Jmperantis ett follicitam ge.
rere curam, fed <sc, ut futticiens copia bonorum sc
non vitiatorum medicZmentorum in locis inveniatur
fingulis. ttinc non in una aliave civilare, fed in
plurhnis omnino locis Myropolia inttrui deberent»
iinde cito commodeque accipi pofient remedia, &
a?grotaotes ad ifta libi acquirenda melius impelli.
Nec minoris ett momenti, ut jutto pretio medica-
mina emaotur. Abs re itaque baud föret, ti iHis
legkimum imponeretur pretium, quod tamen, ut
probe notandum, ira adtemperatum fit, oporret, ut
neque pbarmacopolis, qui magnas fecerunt impen-
fss, damnum inferatur, neque emwres injuftis folu-
tionibus ufu medicinZe arceantur. 8i medicamenta
quZedam tutittima contra morbos periculofittimos, e*g.
(^ancrum,Bp3celum«scc. inventa, in fecretis vero adhuc
h3bita, noverir,nullipretio parcatfummuslmperaos,u£
ea in fanitatemmnlt.>rumhominumdetegantur. (Zuan-
tam faluti pudjicV valetudinariaadferunt utUitatem,ncn
ett ut pluribus ottendamus. Cerniinus enim quotidie
non paucos fed multos omnino infirmos, qui alias
paupcrtate 6c miferia cerrittime ettenr pericuri, ex
hifce domibus, übi de illis fanandis gratis omnis
geri«
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geritur cura, fanos exire. ttinc non poteft non
civium crefcere multitudo, utpote Salus Patriae tu*
tiffima. Taceo, ttudentez arribus medieis ibi occa-
lionem habere, in laudata difcipiina fefe excercen.
di,adeoque fumtuofa itinera ad exteros evitare pos-
fe. lam vero in nottra Republica rara? admodum
funt bu)uBmodi domus. l^ibil igitur optabilius,
nibil utiliiis, quam ut tot locis, quot unquam fie-
ri poteft, cito citius easdem exttrui curet, cui fum-
ma data ett porettas, eoque magis boc fiat, quo
certius ett, tanta bona, quanta funt vita haraana fa*
lusque pubiica, ittninc procul dubio emanare.
Magnopere auteM dolendum ett, donum illud
gratuitum, quod juftu Auguftiflimi Patris Patrik in
nuptiis sc ad bapcifmum infantum retens natorum
colligi fölet, quotannis magis magisque diminui;
cura igitur omni, omni perfvafione excitandi ettenr
omnes ad opus tam pium, tam utile aliquld larglus
quavis data occafione confererxdum.
3unt hx B. L. meditationes, quibus cukarn Imperan-
tis circa fanitatem lubditarum explieare conati fumus.
Si feliciori Minerva. elaborata exemplisque plenius illu-
ttrata ettet eeteroquin puleberrima materia, le quoque
I"ibi magis redderet commeudabilem; eum vero au&o-
lis iui imbeciilitatem, remque angufiam domi variis
prodat defel^ibuB) Tua eos cOntegat humanifas,
quod etjani atque eqam rogamus.
3. D. O.

